Evening Advocate, 1921-03-23 by unknown
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• THE EVENlNG ADVOCATE, ST. 
-:GE·RMANY.· REFUSES 
ACCUSED oF· lfllURDER 
-NOLAN· DENIES QUILT OE 
CRUELTY AND NEGL-1 
Says His Chi~drei--wer,; ~ddiated to R"llff: 
· Thi~ing and Laing. 
ASHAMED TO SUMMON A PRIEST 8 
'HDllSE NOT FIT AND (;_ltl£D KNEVW NOFJ 
Did Not Get a Doctor Because· Dr. Jone• 
Twice Before Refqsed to Attend His Family.. 
Tl.1· ('ourt resumed It• he:irtni: lu JfH•r •lc:sth. Tht rl•et wcr\' u ll'Crnt<'d 111e:m lt\' ;ch1>1·k the e-xluanstlon nf tho 
uw .'\cl;111 murlll•r 1·:s1<c :it' '.!.30 p.ni. uml thc 1011 of one or the toc1 hnc. vlt:tl 1orcu aml thla ab~k mh:ht• 
J•·•~ri , hCt·omc 11c pnr:i1111l. A K Cur :111 I l'tlUhl have ll<'rtl rnU•Ccl b~· oxp:>111re, In· 
. Jl•. J ~. Tnlt w.is recnllf'd: l\Ul!S• dct< rmlne the l·uusc of 1lc:1th wus Jury. frli;ht. etr. A peNon might dlo 
1!orr<I i.~· '.\ir Jus tice Jol111~n : I llr .. 1ly the llrlll !.hot-k ot exp l•nro; I rom l'hcx·k ulonl'. 1f lhe "hlld went 
,l'\~!Jlllldl lht! hod~· or tbc thlld qn J an. ~ l'l.'O llrll). tho ~uh..~C<lllClll lr••atm~n N il Into l'I!' KllllW 11he mli;hl have 
.•i. 'lli· r<'' wa!I nothlnp: about the ter ch·e1I l1y the HthJel' t : uml llllrtll>-. -i111Tcrt>1I 11ho< k but Slll'h a !!hodc 
11..:1 th;ot would 1•·co11nt Cor hl'r hC· . the tnxln!in or hlood polsonlui; tho: \\'Culd hardly c:-a11 ·l' death unlc1111 thero 
I 11; ,trll'1l the ddl:, nftl'r 11hc tiled. I ~·et In.. fhnt .lllood polaonlni; mli;ht were u;ui<'r h'ln:t ~n11t.Jtntl~ma l t·nuFe"· I 
Ult. F \l,LOY~ 1-:\'lllE \•' t;. 1 tm\ e hcen •·nutietl l1Y the t reatme~t The c;hot·k. hoWC\'U, wonhl tnU<"h ll Lnul,o f'. Jo'ullon: i<worn: t nm r.,<'t•h c•l or b~ germ!<. Dcnth mlg.1t morl' 11\•·•I)' t·n:1110 tho death or a per-
:t ctt1ahli('tl prot•t lllUller pratttlc:-lng Ir, hn\'(' r~llll lH•tl rrom thtll IJIOOtl ()Ol.!OU• 'IOU (If low \ lt~llt)I than or Ii • •ell I 
h Juhn'!l. I held a 'POtl mortt'm <''· in;:, Jo rom n technksl Nl.3:11lpalnl lht· nourlsht'd pcn1on. Tl" trc:itment fo r 
.•min.it nn with Or. Tull on the 1>011)· •n•atn.cnt itl\'en thti chllcl $ (eel would fr<•l'ltblte Is 11auuJ1,· tbe ::ippllrn1lon of 1· .;:tT't"L... •. . . .!lo 
d h~ltt>I :\ol:rn on 1-' eb. ~6. I found tellll lO till• <' i:.1n;;rene. A itry tre:it cold In the OrA . tui;es on the ;:ronl)d • \ -th~ h•·.in normnl: tbe luni;s.--- . ment Cur Crtuablte l<i rcco"nlzed u,. that fNlltblto pan1h1e :1 the blood 1 Chief Jost.l<'e F:d"Aril While a ·bu ••C1n• In \\"al"h'D G Ual"dlcl H 
ui .. r. 
1 
WKtlnes · aml i.toruuch nlw the prorer trentml'nt. ~t n dol"toi ,·esJel1 nnd the n1111ll1·11t1011 or lw11t or I 1110 nc" rrc«l<l~nt 01 th~ Cult~ suhes, al tlie loaupraJ uen.ial lleld 
aonn"t. Externallv thr body wnl' that luul hPen rnllcd thl• chlhl 8 lire mlithl w.irn.1 mol~turo l (lnds to lncr.?a!lt' 1 M& Wa.blulllOll, 1larcb J. -. 
o: . <Mhl ;1bo11t !I >'C!1r~ . 'rhl! re WM ua,·c l•e<;n 11nn•tl. I found no m11rk'i ; lllll(I'< nlonit torm:ulon. \\'ht•n the : 
ll'.llblnL .tboUI the llfll\llr 1u:rt or th~ or \·lolent·e on lhe hody. prlallner (\Ill. tbt> ehllc\'!l fcl't In llllOW I . • -~ I . . . . 
ho!b· ,.,,.t>
11
t the on11r
1
nry dl~rolor.ulnn C'ro~.;-examlned llY Mr. lll11gln11: 1:ofl u they were> r.r~t ll!lrnL .ha did the F'raMIR <.antwen·-.ir. "riinf n'ltllini; league of.Nabons Issues 1.re fl&llors and ''"' their ntlllonallH'. 
; rl;:M tbluic t1111 the 011plh;i1tl~n nr 1he ~it all. !ti" l'anl\i t'll ' aid notltlu~ Text of the Mandates ns Cerman nr "uu lan. The~ ure 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ JlOUlt lo;e llllht<equenth· WOii lm11roper • llhor . \\ c hllll nut been talkln;; alJ:)UI I ... kJ ti h d I r I Th Ci --= · · .. . 1<11 . . r e an om oo . c vC' • • 
t@ 1 cannot 1111,. for a certainty that It a .. 1r trial. I hf'llrd :\lory :-\11hrn NII)' Thr lA'n"tl' 1 1 d 1 1 LOSDO:'tl :\larch u-a. ©~$'@.g-@!~..J..!,'@®@.~:~.Ht?(~'l:~@"~X~~@(!.i@~(i,";:%) dottor had 0heen (;nllcd In within h1•t. nothln;: cl11t'. I dltl not know; whnt ,t.~~~OX. !\'.~rt.hi!!:.!. 1 .. , " f '~apbUJttl menhwcSrhel ar,ret- no" a11" n Pr~ldent of the RallWQ1IMll"li 
\!· lt nr thrre dll)'I altor the <'hlhl hail been 11!Jc. wui> rcrcrrlnit tn " 'hl'n sht> ~a.ill 1:tn:uJ:it"' for th•' nilinlnlatrt.•lun !or l'tll <.:t ~: c,f Allon where tl:c:; 11rr1r Introduced Into the Ho .. ot •J;\ ~ . c. ,,•1-.1111.1 1u-.. :1) ~>1u .•. t :oe , .. x. I r e ruar,· <'n t o pp tu; art ''l'I· · 'v\?.l·~i E c 0n01,..,.· 1· c ! fro11t hlltt'll her ure •ould ha\'C h~~n ~ht J tell lies l'll'lU!;h ttl hn•if h4.'r I!.; h :\ 7. I l r x . I ~ b r h mon11 lOdtt)' a bill for the 
r;i' , a a \."'9 llA\'etl, hut the prollllhllltle11 arc that C:11!1rr II 11he Jtlll th<' d1anl'C. • lll!ICl:l Y • •·w .rn 1" 11 : 0 ' .iura. p r wor~11; 11" mcm rr4'! 0 l e t'te"a' lhe Ttlltwuy11 of Oreat Brltahl 10 
a.. ll would. The queatlon of \'Dllhut lnl Qnt'><tlon<'d IW Mr. J nMlcr J ol111':on· 1.'1" •~:rn~ lt~nnd. 111 th•1 Put· Clc. n ahtjrt Acconllni; ~o C-:iplnln fl. n. \·an W<'cl· )llnh1try or Tran1port1 with a 
@ fl ~1 a me<lltal man b one or education. "ri11> l'r\' I h<'nrd w:•· not very 10 11111. •h.•l llllllt> • 0 11" 1 or •he c-11.~ator. ~>' •lern. o r tho llut1hYllll!. under <'!J:,rter to their bt-cotnlng the propertJ 4*f 
That a-. tr a per'Ron reallies the danttel' Won hi you know the ,·akea 01 ll.tr>' CrNt Hrjtaln: .or Ct>rman ::;ou· ltlo\•.st lo th\ ~ew York and Cuba )!all Wnr goYeroment. 
ot lnftctlOll and cloes not call In 11 Xohm or 01:11! Afrtc:i ll> 1hc t n~on oC South .\Crlc:i: a ter~nc fight en111cJ on the C'lty ot ---------doctot l lhoukl blame that pcrrnn IC r know Bt>ll's wrll enou.it't nm! :1n1l of ~.l'llll'r Germ.111 ll0!13PS11i0)111 Alton when word wn• rl'<!f'h•1•d by 
cl•U• led to the paUent. u the thoui;ht H wn6 hor11. hi 1:1c Phciflc 3M:h or the <'<ttlllt~r. wlrele11t1 from the l'nlte•I State" ull· 
tporant I should n Jt. Are r c11 i;uru 1.l\\ us not :>.tnn•s~ <>tl11·r thuh Snmon nn•I :.:nun\, by ,\ Jic- thorlt lcH 1111 to thll Identity of t he ?.;~o:;;;;i.0;<.:-;-e911 ta tbl• countr)· I w;i :i uJl 1mr. 1 n11i t. In n1·ronluncc with th" '"rinR 1 mrn. neco:npanlcd by !n11truetlOll!I ro1 alw.,. ~l In a doc· Wo!l th<' \'Olcc th:it or a pcr11Jl1 ht d 111. '1:' 'ma ndn•t:f. The t l'rm~ pfo· their arreA. Thl.'Y were flnatl)· over· ~let I had 00 prl· pain or a pcr;ou In tcnr? • Ide ! r tJ1e 11romotlon nr the m:11er}o1 l'IOWUred, ahockl<!d and a 11tron1t gllllrJ 
COl'fo.:.,HAO&. ... , March U, - TM 
f lnnleh go,·eromelit will ti')' tbe 
('hnlrnmn and leaders of th• ~ 
munist puty on a cbarse of blgb # 
lreuon. aaye a Hel1dn(fon deapateh. ja':w other countrr. , Tho ,-0110 or n penon In td r, 11 uilcl modi '""" b~ln~ or the lnh:i~I- plnc:id onr them. 
"' EVIDE:S('F. ll!ouglll. • lnftl i or thr tPrrltorlP l, lhfl pro'!llhitlpn 
'USO. 
1 1
•
1 
" nu •OU know nn•·thin"' or' whu' · luul or 1ilnYc tnuUnit nml tho prohlhltlnn _.....,"!"'"""'!"!-•. '!!!'!"!!~!!!"". ---lm'!'!~!!--------mlllll!!'!!"----~ ... -
• aworn· \'O ut · ' .. "' 1 (WI~ lden~lllea photo· tierurrt'u ll«tun• tlmt. 111111 Dl'll Nolan , or rorcmi, labor exccnt for e1111e111l:ll ( ;y'I (i!.lC!J ~ (£:~ ~ ~ ~ lii!!if ~ /Ji!!f!f ~ 
""i:bll1&'ilfiit 
1 
} 
1 
stood ,.. 
1 
• hail •·<>mo ha<'k nrtcr havlni; run 11ubll<! w91l:11 for which ncl.-quate r~ ~, 
"' n.. nl!ar "o an t1 • • j """ 011e 4" laat week when lhc11e OWll)'? 1 ••UJ11Cr~1lt11 l.t to be p:lill. Trllttic In Cross Line ;.;, ,~tJ~i~.:-,~~"l,.-.. r:.=.:.':."~ .::::-,:..~'. .. ~:.m• o ....... ~ Om•'"'"'"!<>"' ~;.::.~,""i, :·:.:;,'.:~~:: · .. :·,.~;.~.t Red j 
lll'1 tut. It' wu on a Wcdne!lda>'· 1 X.UllE ( .\~T\f.ELL. I 1:1g ~ 11lrJ~;1 ;n111 bc~w,,r,u lo native~ NE\\' W>ffK . . . . U.\LIF.\X •..• ST, .IOH~ ·..,) had a friend ln town that d1&>' nm! t l\ramte C'nntwc•ll: 11worn. Ex:im1n· , 111 ll1'0hil~tell. :llllltur» training o! Routc )•our frele,bt by thl1 Linc. tho only all year Semce l 
• 
1 
t the •talion to mfft hlm uhont eel by thr l\ttorn<'r Cc11!!ral: I lh•e. nt ! 1mthc~ 11 pru,hlbltttl . ":coo111 tor pol(ce between tho :aboN porta. ~a: 
;en. 
1 
° k 
1 
n t t 
1 
.\\'onrlnlt!. 1 know Wm. John ~011111. ! a nti hwn\ •lt'f('ncc. :.;o mllllnr•· or Wl:\TMl'l SERVIC&-Salllnga about eTl!r)' thrM week•. ~ 
I 
o c oc .1 l dwa11k prt'l Yh .• rol11 Y one 1 rcm1emhrr walkh11t up pn!t :\ulau·s llO\':J I hu' ts t1lmll lll' N·t •1bllsb1>;l or Sl'M)1£ 1t 9ER\'ICE-Foml1bllr. t wa11 1 1en ar . a.. o p111a . L • • Excellent accommodation ror 1-'lnit anll Second Clau Paa-
: l\olan'11 bonlll! to i;o to the 11t4tton. hon11t> one ilny with Mike )fo11011 on ' !ortlflcullonN er<'cztr11. Frc~ C'xcrcls< JJN1J;ens. 
Whcn 1 i;ot to the homie J hcard n ' tlw way to the 11tntlo~. N- wc , .. :ere 11r oil fotlll!l or "~"_hlfl Khn II bc Ill· Tlle S. S. lh)SALIND will probably lean New York on 
• ; ~ ·' l k I I D II Th . 11u1111l11~ I heart! Mr. ll\ol.i.n 11penl\! 111111 tow •I anil ml ~lonarle<1 nn1l nMiona1'• )furC'h 30tl1 lll'XI. ~ ,.. c<·ry anu 00 t to IC e . (! CO " ·" I f ·' bl (~) *· 
1
. cumo from somowbrrc out hy tho 1 heard roml'ho1l)' ha'fl•lln~ anti tbqns:~l or l'tall'i< mcn.b"rt or Tho 1,eai;n~ or For furtlt tlr Informal on r e p:u111age, fanl•. ,..,., rale9, e:c., :.~ is made C)f Rubber and othe.r ingredients, which Uoor . It l\OllDlied tUl If 11ho IW!I l>Olni: It Wll!I one of the dtllclrrn. I Jl1lt1 t l'\:itlolltl Shull hi' 1wr111lttctl 10 tmwl llflJll)' tn 
-!- d d ot effect ~'lfJ know which or thcm It WOii. I llon'l I f 11 G s "A upJ>'i'J I & co HARVEY & co T ...n (•';. Water Or 3ffip0CSS OCS 0 · • ~ 1l,c3ten. I hcnrd he.r fotb<1r'l1 \"OlcC L 1.1111 r~l<id>' In tl'rrl!orie.• tllll I> 0 \? • •' iu•1 >l!I 4 • .. "a..au .. ~ \.~') . know whnl kind or n bawl It wo. Mr Hallrax, N. S. St. Jolm'a, Nf. 
r.-- , . D'«' J I La . R . t ks ) ~ 111uy go In. I tlttln t atop hut 1 sal<l d 1 k h ti 11 1 th their 1•a11lni;... ,,. ~\. ~ .,o tul<'U ty n ymg. equares no ac , ays '~ , 0 new w ' icr waa " 1 IJOWRJNG & COilPANY ~ ~ I to :Solon what did 11he tlo lo you now h9uge or out . I bear1l ;\lr. Nolnn 10) • 
'5 perf ~~.;:AtoRbe tyhe most ~ ·and ht> said 11hc took $6. 1 snilt yon .•. 0 In.. Miko C\tn~n 11.hkctl Nohm l\larine \Vorkers Have . 17 Battery P~ New York. ® @~ · mu•l h' o foolish ml\n to leave money 1 It .j d "' t W ~ • d I h d I bo ,,. l ll 'wh:it did t!lC)' •lo \\'(Lit )'Oii nO\\'. at!d I Agree to 11.crcp ago " .M\ ~ ,~ .&;:I'- &;~ ~ ~ ~ .a:"".l"llll .c.:>'llLl ~ ~ ~ un l'r ier a n s . M W no ', Jt he snhl thc)· took $ii. That WaiJ i • ~ .....-----~r~ W·- ~""::"' •~ ~ l/llfl"C' -Nolan 111 U1e yord nn1l I henrd nothlni; • 1 1 1 ti 1 11 1, k Reductions r. ;!!; 'If) 0 C 0('; II II! ()\"(:n It~ WU8 I Ir'. -""'!!~)~~~~~~~~~~!!!!~!!!!!~~~~~~~~~~~~~~ r.-.. O ~\ cl110. The cry I henrd wn11 11 loud ono 1 lid 1 - •· 1 .. di ~.11...., r -- ~ 
1$ PRICE AWAY DOWN T \.,'!/ ( not 0- n t..l' r .... ..,, 0 .... Al . • • r,;-, r.i Crosa·l'Xnmtned by Mr. lll1ti;ln1: I Xolon'll hntt, c. I XF:W ' 'ORK. :\larch --·- I mar.no ,tl:I011:===,oao11:===01:101n:===oao11:=:i===,oao 
i
•• _ z ERO _ 1~ took It to he Bell ~olan I heard el')' 1 (Xo crollft·oxllmlnatlon) \\ Orkti f". employ;!tl on flo:itlni; equip. ODO0D . I ~,."",'./ hcuuse I thouitht she ml1tbt ho\'e .\X.\STATl .l ll.\SO~. mont In ~ .. w York hu1·oor lly the [lrl·l o p d F • bl • SEE THEM TO-DAY. ~ 1heen li~Jten . It was nrter I he:irtl t.bn All:l"l3tl:i ,:\lu11on: sworn. E1mmlnl'l:I nwarf', 1.:itkll\l.3!1nH a nd \\'('!lt~rnl asseoger au re1g i cry I uw :\olnn 11t11n1llntt by the Alll<: ll)' thft Auornry Ccncral; I lltl.' 1lt R.n!lro:ul h:i.,·e ngrct"t lD accept :i rl!· 1 -~ ~ nnd nrter 1 heard him SO)' " i;o In.'' Tho ~voridolc, 1 know Wm. John Xolan duellon In woJ;l'>I. Henry JO)'CI'. Chair· "' r ry was nol lonit boforl' I heor<I tho weu. 1 1101 0 nt>l~hbllr. l knew llell mnu of tbl" '.\lnrlnc f)(·rar' mrnt or th• JOB LINES i words "go In." 1 knew the Xolnn Xolan fllntc Khe wn11 an tnrent. She ' Gt>ne·.11 Moniu:eri<' ,;\!l'lni:lalion. an· • ST. JOHN'S, NFJ.D •• HALIFAX. NOVA SC0'1'IA. @ \..'!') children l wns never l.lllklnJ; t1> used to rnll rne"trot~rr ltcaon Solan'• ' noun<"NI to-dny. O ·steel $tluaeftlp "'SABLE J'"-Flrst C1ua Puaenger ICCO:ft• I~. w · 11 R ® Mnr)' Xolnn ol>Ont lhe Ca.'le but I henrd wife ha~ bc•n dl':lll G years. Dell w11111 --- I . d d . • w· "' a apers ® wbol •he u lcl. S.be 8Uld !here W08 a dchrnte. thin s pnrcd itlrl. I ,111etl1 Mackerel Fishing o . "\Odation. Salling! every ten ays unng Inter. ® 'cronhlc between horaolf \md her Jo took after lheoi when their Qalher 11 · The SABLE I. will leave St. John's Saturday Diehl. Mar. ~•. (,6.\ falher ut Hr. Muln onll lhal ahe hod wu11 i;ouc a way. r hod to i;l\"r up look-I tlOSTO., '.\la rch !!.?. :\lackerel !lr·h· 2llJ&b. ... ~ ~old lira on him and that tr ahe got n lnri: uru•r them on areunt of mr own 1 ·rmen nro 10 milke 1111 earl)· at.Ar. ror The fllltlt . m~t frequent and direct steamship service 3 to 6 Pieces in bundle. With Border to match. ~ 'hnnr" now she would tell enou~h h t>are. Orr~r)· ~olao cnme art• me ~ho , nutJ:ern t111hlnlf gro11nd11. Th( t ~tweea St. John's, Nfld., and Can1d1. \!) . Beautiful Patlersn and Designs. ~l ng 11.im. Thal Wiii! on lh• Sunday aundny. Jan. l6th and eald thut nl1'I . liult na. It)\\' b~lng tlll..!d al Oloi.C"fl· : ~ &\ Route your frci&ht. C lo FARQ\jHAR STEAMSHIPS, 
@ (it) arter Nolan was .,rrested and It wa!S wanted to 11ee mo. 11he wa• d)' ln:t. I err. wlll .cct away ' "" d'l)'S aho.11 0~ i 
@ Cl . . A t HALF PRICE i !Ol my ho118e. • lwenl In nlld 1111ld the child MOUid il\e usual tlmc c·11pt. J•Jhn )lath .. o:• IJ nalifax. ~ ea rlfl1o9 8 it < Rc-c:umhtell by Lho Attorney Gen h\:e the p~ctu.' J Mlcl that to '?h.I Jtli(I to,doy. A• acoro or other aelncrJ ~ Wire 1gcnts for passenger reserV1tions or Splfeo e&:load 
@ ~ . crol: Affer ~olnn waa arrested Mory Penderiil'll•t . Xolnn • hou1" ha\'e heard arc ro •tine 10 ronow shortlr. ii ~shirments. • 
a:. · ~ Nolan 11nd Greitory ea.m~ to ll•e with me. He marle no remark. Dell tnew I> P o ij 
v:.I B • B th . ' \.1"1 1111 for a rew rlaya. I don't know how mo 111111 tohl mt 11he wu c1.v111'=~ t 1 · W k I Throu1h rates quuted to .Canldian, United States. ind West 
@ owr1ng ro ers @ •Mary canto to UH theae words. 1 llnO\\' \\·hen I •nW her .11be ..... ~lnr;. 5000 Men Out of or Indies points. @ (it) was playlntt thf'C'lt!ra at 1be tlni.: with 1 1t11)'e-ll llntll 4 o'clot"k . J wits !Nl• • , ., For furtber information 1ppty ~ ~· Joo C1n~.we-11 . Francia C'antw•ll .,..II:• down .with 1hr child's hand In mlnl: MONTl!F.AI. March ! .. - Pin l 
t p,\ • !;1 11u1n, 11t the other end or the t:iblo 111111 a1te "'"od ino rr,r the b•ett1I 1bouaand men "'ll bl! airected h» tllt VBY & CO., FARQUllAIC a CO.. LTD. ~ L" • d it 111111 It w111 to him ' Muy Nola!' 1pok<>. candlo wMcb I bad aent Grel017F closl111 or th• ' C. P . R. 1bopa hert & ST. JOHN'S. NnA IL(UPAJ; NOV.I &mm. ~ IIDlte • ® Franchi cant\\'ell aald "Yoo'd muke up to mv bouae for I c:amo IMltk •I from March t'IJl!nl>"tblrd ~II Aprf~lo ~ ' ~ Ilea on )'Ollr rnther. Mary?'' llJld ·abe In tho nlabt. There- we~· 1 Ira'\ t"tb. 81-cln1U1 ln ordH• I• the ·es· ...... ill"~tmm•lll111mna1comm=m:m~ililill•••• ... ~®®~}.';!)@@@®@@~@@®@@® aatd "yta." That's all I • beard! ceorunaod on rose S.) ·,cuff tor tile abut down. • Jl&ll 11.IDCM.wed.b'I 
SAN OLIN 
.. 
.... H AVL~G t•njo,·cd t h e ronfiden1·t of t1.ir outpm1 
rw,i:omers for 
• 
man~ 
~ <•.lrl\. "<' be,!! to re· 
l 
ninrl lhem ~hal Wl' ari 
.. domg tmsi1)ess~as Yb 
uaJ'' at the oJd "tand 
••irwrl \.\ ith icoorl lil 
. . ·~· _,._ . ,.. .} ... 
.JJ .... 
' . 
.. 
-TWO AND FOUR CYCLE_;_ 
MAKE & BREAK OR JUMP SPARK. 
3 TO 80 H.P. 
UNFAilJNG POWER. . 
ACADL\ STATIONARt ENGINES 
1% TO 12 H.P. 
Ships' Heaving Equipmnets, Hoists, Power 
Pmn1JS, Circular Saws and Belting. 
· · Write for our attractive prices. 
ACADIA GAS ENGINES, LlMITED., 
ST. JOHN'S, NFLD. ~ La:-B~st Manufacturers Marine Engines in Can· 
iC ada. J:;jead Office & Factory, Bridgewater, N.S. 
1111111t'nus lu1iiui·i&11n1n1~un1uu·1111nnu1' 
.......... Wd.tr~~ 
; 
•, 
The ·NeW M:arble · 
If -rou want a nicely finiShcd A·~· l(IJ1to: 
Monument, call at 
Chis!~p!!:~a~.~~~~~ ~ !f>Fk'.~ 
We Carry the Best Finished Work in tie City. 
Prices to Sui~ Eveprone. CT 
e•·• \;c;*;+:'lk~ special price for MonumCnts and 
Tablets for Soldiers and ~ailors who have made 
the supreme ~acrifice. 
Call and See Our St 
We are now booking ·orders for Spring 
n0\'!!4,eod.l6m,dlr,wQ'. 
THE EVENING ADVOCATE ST. J9ffN:S. NB\VFOUNDLAHD. 
TRIAL FOR ALLEGED Wm. J . Nolan: a worn. Examined b7 I T HE A('('L'8ED TE8TIFIE8 
MURDER 0 F CHILD I ::~ 1:~:'n11.~d :e:::d 6:n y:::d:~:: ! 
. have heen a widower ailt yean. 1 
•CONTINUES TO-DAY ,ha\'e alx chlltlren. Three olhen died. 
. • , l udopled one. I have been away at 
dllfeN!nl tlmo. I went to Hallfnx In 
(Co ntinued from Page l) hue ,.,hat clothes they had on torn charge or men after the exploalon. I 
uther 11eople there thut afternoon. l olf. He often {m\'O me money to get wu foreman at Bell l aland and went 
hi:-urcl 110 one ~ny on~·thlng about the clothes. 'rho chlhlren werc not ne- • lo Sy1lne)• anll came back home after 
1loct0r. Bell ~olnn used to run nwo.y 11- lcctoo whcn J w111 looking ofter six months. At that time Bridget 
1·un:1w11t ly. She ne\·cr <'aml' to my them nod wben :-<olan wos home he'd !ktwlour looked after my children. I 
hau11e but I rouD<I h<'r 1111 In mr mC3- be around In the wooils or out 011h- nlway ga\'e my children all a lobor-
11ow t •·Ice. Ing or out In the nli:hu1 and whon Ing mon could gi\'e them. The 11tatc-
('mrt1·Unmlncd by ~Ir. 1111u;ln,.: ' he'd come home prob:lbly tbore·tl be a ment thnt my children had .J10\ enough 
'' ;u• In Solon·,. houl!lt' In October to see rou11l.l of people there to mnkll com- clothing was not true. They would I 
the chlltlren: t hl'Y were nl r li;ht them plaints. · 1hll\'l' hod enough' Ir they took car~1 
I don·t think Solon wns there. Xolnu 11 F..\ 11 C'OXST.UH,I'. 8\0 JtXt::. of It. Mnry us lld to tear up and burn 
I~ 11 fine n11rn to work and a i:ood man J ohn t;yrne. II Clad ('on.•ta blc : sworn. her own clothing aud ruJne. Dell had : 
DANDERINE 
Stops Hair Coming Out: 
Thickens, Beactifies. 
to hl-4 ehlltl r~n· (\'t'r)' emphatic:.) I Examined by the Attorney General: I one under garment Lhnt coat a dollar~ 
snw him br:\llnr.i llnry one<'. lie g:l\'e nrre:1tcd ~olon at his own home. In end another tbal coat 7G cents. It waa l 
her n Ccw little •mnck'I. The t•hlldren Je:n·ln~ the hou11e I thuught Xolcm wa11 uot tn1e that s hCl had no undorcloth-1 • 'pol 
ne\•er rnmptnlnetl to me or bclm; bntl- f.'lo•e by me but he hod turned !Jock Ing on. She hnd no boOl.11 aa I did notj 111111 
h' tr<'nted by their father. I 1lon't nnd on :i.ecount or him lea\'ln& his llltle bave time, to mcnjl them tor her. In A rew centa bu,.. "Daaderlae." After 1 beald 
l>now why nell used Ill run awn) ex- family I let him so hock to any what wom1 weather she uHd to go around a re~ appllcaUou J'OU cannot tlDd a onl1 
l't'Pt that she mli;ht hn,·e done 11<>me he had to FltY to ' them. Tho rcnaon 1 !Ike other children barefooted . . but In fallen balr or &DJ' ~ruo:. lle9ldt&1 l • 
c:h:mni:I' :.1111 Wl\;s uCrnhl hl'r father .CU\ e liory Xoh111 the clothing 8ht. winter ~be Wllll not barefooted except 979!1 balr lbo~1!ff llfee 'fllOI'• MJf 
would bt>at her. ~01t111 u. ctl ta i;o h11d un when she was here In court \'o' h<'n i.he ran away and I often tra.,.I· · brllbtneN. mor. Tr aDd abaD~f ~-
uway. lie \\Cllll to llullrnx llfl<'r his wo'I 1hnl she wns vr. ctlcnll)· 11Rkt!d let! a mile to ftnd her. I did not bllrbl ~ 
wife 1\letl 01111 hl' Wl'nl 10 Sydnc." nml when I round her oul there when I the boot.II ~rs. Pendergrul pYo Bell abe did and u wat I SJ41S•IE~"' 
Urll hclun1l. I Uli\il tu I k urter the nrrri;t<'d hor Cother. Gregory w:u n:>t They m11sl be around my premlMll HOW after 'lier. ~ • 
d1lhlren \\hlle he \\118 a"nr on1I hl' 1111"11 t.etler. :\Jar~· h1 now bo3nllni; aome-.·hcrc. I wu before court ·1n Wbeia,... "t~ 
11 .. ,.,1 to ~l nd 111<' 111011ey lo !;l:l rood ut Ucll St. nnJ Gregory 111 a t Mount fir. l\laln tor usaulllns ... l'J'. OD• .at 
and 1forhh1~ t ol' t hem. I 1\hl not 11re \.·1111ht'I · day I was 3 miles awar from boale, twlee.. 
!l\•11 1 h' ..., i~tl?r·.wtJI the Sunda) 1 This do•e!I the cruie ror the 11roae hauling n trap and wben I came bomlt 
went there. $flt' mode nu com pin Int r ut11)11. :hne wu a woman walUq to 1.U 
: a~L Iler, luther Jll me. The child I n openln;:: the Cll!le Cor the defenet. tbal Mary luad torn ap • 
\\ 11 .. 'no( n~ t·'?_~t!orcahle all"' l f 11he hud Mr. lilru;lns 1ould thnt the tltfeucei her g1arden. ' A man ... 
he r nttrlhl·r. '""" hl'r. The Xolnu would be morrh· n t1enlnl or the fach1 ltUlke a complaint or 
d1llclren *~re. ,\!It}~ untl b.ul. Ort>~.lry nlrendr swor n .to und that he would !Ibo b.1tl done. I beat btr, 
·, \\<l'< J ,\·!hi l.!(1,r. :n1d o.111 ror ) lurr she not tlelu)' the time of the courl In cm· and she tore ber ...., 
.. : .. / . ' \Oil llt ror ':.i1yti1r11;. Ther o~ed to lar!Jlru: upon that denlnl ot this a~ai;e a wlrti reace. I D....,_ 
•• • -', . Or;J\t' {h':t"·c,1,i'· tJ!ed111clve.r tlll the~"1l Jle would tlrat cnll the occuet'd. or mlno out of doon 1A 
. • , ;!; . ; .• ·. ·+ • 1 111l1tht that Dell raa 
• .. , . - Pcndercrut'a I waa'i bi j:; ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ the time and I walked a rn .~..::.!7 ~~ ~.c::!:' I~~ ~~ ui;..r.r.:?'7 ~~ !or hOlr . Contlaulns the 
~ · ·: . ; ' thol both hla daasbter llU7! ~ • 0 N0q11r1.,E' 1 ~~:~0~er:•:thi:b~:!~ad~ .... ~ • ~ • :f1 «'ofl.lltantl)· irettlng complalnta of their iltoocl •• 
• ~ ha,·tni; stolen thine• from the neigh· tller bad iatO'IU t illi fi1 bor~. tearing up plant. and potatoos me this wbater. Somji time after l ~ Fl~llE~tEN A."\'D SHIP OWNERS! ~ In peoples 1t1u'dens and generally con· went Jn we wnt ap • bed amt Bell 
· • ~ ductln~ thc.11111elns In a manner that remained 1tandln1 on the llaor b1 a ftJ Come nn(-.. e 111:r ='lcw Hot Head l\IOTOR ENGINES just , 1:n11sell blm w be constantly In trouble stoYo tbat waa upstairs wllh no ftnr ~ lan'ded di.roCt f~llm Norw:iy. Str~ngest and most up io fS1 nnd be had to beat them on tlmea to In It. Ancr about 10 mlnutea I told 
date En~me on mo market. · Cheapest in fnet uscage or ~ t:Orrc<'l them. her to con1e and gel \n bed, but abe m ' any Engine {tl:tdc. 1 I remember tho 6th Jonnury, he 1111ld. made me no answer. FIYe mlnutell mlaed a ten dollar bill OD oat ~ · . W ll Wll'l the •th ot Jannar~·. Tuesday later I told her ~aln to .:et Into bed OD and Belle 'eonfened too tall• N H A N SEN & CO'Y ~ that Dell rnn a,.•ny. On Monday night and she came and 11.1 down al my ms ll and' said lbat ab~ bad tom h, t~ · • · '::I . •' when 1 took olT my rants my purse reel where llho bu slept. since a ha two and thl'9wn· It ID tbe fire. Sbe I~ · AGENTS. !?J "os In I\ pocket or It. Sometime dur- baby. She stayed there Ull 5 o'cl0<.·k often tooll money on me aa,d PY• It ~ r. o. Bos: t:HS. '!: - No. 21 Water St. West. ~ l.ng the night GO cents wos token. when dlldwoke her to get out •• I .al· OD. 01:10 01:110-\!'Ck wben I aecllcduae'!_ hM otrbetakl~~!. . comtrl.h'Tl!'."O LE. I\ '1 d 3 ~ a - Xexl monllng Gregory oakcd me for • 'a)•11 and 11he ... ,n·t Ions befoi:e - j '$al' reuon I · n ... gel , .,. • ...,., Ruulq \~ cc .co • m .• R t en cents to buy yca11t. I ga\'e ll 10 i.he 1:ame back. lilary and Gregory O J J ST JOHN u becanae tho child did not · kAOw tJie cltr of Bat ~ ~ 'f him aud said some or you three took uecd to light the l\re and lbey got up I . yythlnit. Shfo neYer went to acbool ~ ~ ~:~ l~ ~~~~~~Ill 50 cents out or my purse and whh:h- while she Rot In aod lay down In the :. • tJtid the cnly knew what catechism ! 
ever oc )'OU It was put It back. I ,..<'nt bed behind me. Hair an hour l)lter I 0 fitid praycn that I ·could teach bfJ . 
In the woods and coming back m) got up and • ·ent down 11talni but tber• 1 1 , 1 I D ~d I did not care l" haYe th~ priest LO~DO~. llarcla 
~~~lt~O:~~~:a::J:a~lt~O:~~~~~~:::l~=~t:~~a~1 honie put hi hoot In 11 hole und hurt Is no truth wbatc'l'er In wbal ~l11r~ o o eom~ Into lb~ plac~. 11 It, weis not te~flltlona bllt 
It. 'Wh.en J got home I 111ked ror warm and Oreg Hid. Th.al mornlnp: lb• I ~ r.t to 11k 11 1tenlleman like that Into. remalalns •tasas 111 .p.e-
SOME HOME AMUSEMENT ·FOR 
. . 
EVERYBODY. 
Suppllt1I l'O~T 1' \ W lu .\ D) .\ ddr""" Oul1 1111 llttclpl nf Pritt. 
Book or n:l:lrl)· 1:.11 Indoor Goutt'll . . . . . . . . . .'!:tc'. 
Wizard'• llun:nl )laglC' and \'entrlloqulam ............ Uto. 
\\'nter to bathe tbe horse's hoof. 1 child came do•·n atalra htll'fflt l ,..aa O . 1 ' f'osldes lhl' child 1:ould not 1<1\Cnk Lord Ith t dll~-~;:~. 
.. ultl nuthlng about tbe money then wolllnit ror the man "'Ith whom l uacd ~ 50 b. tllh"i OAJS f.,lnt::. i niwcr dnink In mr ure and sure 'n:w ::ec.. f Ole 
1mt took the BllllT to clre8ll thCl. hone's lo (tO In the woods to, come along and a~ " Jae ( ·have alwa)'S worked wherever there aent to become I .... 
hoor In the t!Ulble. Gregory and 1 did not know that her fCC!t were • . o ·'fu a dollar lo be moil¢. but ,•vrry· ' -
,·oun1r ~tolloy were with me. I left • f roHbltten. 1 • •ent In the u·ood'I and 218 b31s Whole CORN DI •lttc I "'"' bn.11 to M paid to keep the 'V 't A. _ _ .,.._R_.."""!-.-~ 
rlec;e o[ brln In the O\'Cn and told Bell C~O hack about 4 o'clock. That was 0 • ClleflY lbat J. have. It WU lift me 08 
.to roach It out to Gregory when I "ednelltlay, the eve or Twelfth Da) · D 1) ba•S (r!IShed CORN ~I~. "''  rather and when be died he . • .' - -
called for II. 1 called ""·cral time.. Who.n l got bock Marr told me thal O . • b )111 i1cnvlly In debt ·amt mcrt'hantit XE\\ l ORK. Much 
He where the child waa and lo pH'I there was a bladder on her 11b1';i. l a~s I! .. ~ ot ens to w om e O\\'et nicn y dent or the Satlodal Cl~ 
ume on the propertr. u 1 ••- ._ 
me the brln. :Mary reported to me asked If they hnd dropped a hot dam- • , o t Yorc..t au t nctn..., 
that Dell wu gone. 1 aont Grtiior)· 1"-'r 011 tho noor thAt the child couhl ' ltll ba" Yellow MHAL D 1 heard wh111 ba11 hl'cn rJld about public attention, otrered ..a Hernnan • Book nn Black Art • . . . . . . . • . , . .. . , , , .. ~. 
'Ibo Flru!Je lla&IClaD- F.al)' Magic • • • • • • . • • • • • • • • ... 
Yflttrliqlla.._ lelt·Taa1llt • • • • .. • . .. • • .. . • • • .. .. .. He. 
--~~,.. ........ ....... . 
• ... .. ... • • • • e:&r. 
~ ..... ··•t 
and got no anawcr and told Mary to Uell '1 feel were! blltllered an1l t!lal ~ 250 b HOMINY fJED Q d h • b h 1 0 man, a prominent cltbn 
-oat or the stable and left Pal ~lolloy hue \\alkf'd on nod they a:ild no, u ~... o 111~· hrlni;lnt; Dl'llii down to th<' brook tlon to the dl~ton todar 
~hi cfiarae of lite borae and be return- I thoui;bt then her reel must he rro~t- OD 2AA ba~ BRAN I ~ 11\itl thro\\1ni; water over her and Doanl unaalmoutlr deellnd 
Id aDd Aid abe wu nol there. 1 saw bitten. I then got some rnow nnd 0 9V b.. c.tterc Is uot a word or truth In It. cept IL il.,,;:llUOD coming clown tbe rood and nabbed l.he child's feet to d(n1'' 011l ~ I '.jhe only tlm" I ever threw water 
JdiD If be AW Dell. lie said !the frostbite and, after that I ac:rnped 100 bags Gluten llE4L lvt r II rhlltl or mluu '\\'ll ll when l Disorders Wlaere Cloae Vi 
• J)lcl 10a uk her where sh'" potatoC!I nnd made n poultice for tht'm. 0 threw n haH i;nl'on or wot~r ovor -:..__ 
CDIDlrT "Yea." she tald she wu I had .seen pot.ato poultice used for D :\Ian • ''hen 11he brokt' a "ludow In 
to Mn. Pendersraat'a for frostbite In Dlack Rh'er by a woman o tho houso or o. widow woman and cot 
• I went aner her and tile .who uaed to make cures. I lJUl 0 SALT ~coo'FISH ~ In Pnd robbed • ·hnt t<be had there. 
rollow.d. They said tbt>' saw rhree !retb poultices on the (Col an.! D At G ?Clock. the c:ocam!nallon-ln-
Jier plq oat Hr. Main Rd. anti 1 ·en Twelfth Oil)' (I d.ldn'l go In tht' lo I ' ~hrer or : h<' prl~oner bf'lng concluded. 
wesat • short cut to call'h bt'r up. Sher wood! that day as IL \\'811 o holy1lay) · • t ho Court odJource•I till 10 a.111. to 
wu bid awar bT Molloy'a rence and I 1ent the boy for ~· PendergrasL SHOBE • 0 I dllr. 
"ent •bont 400 yards ont the road to who came over. I aald lO her wbal a (Continued Oll pa~e 0 I r tcd I M-....1--
"here I had a clear ,·lew but could do you think or Bell·11 feet being rro&l- at $5 60 Quintal 0 • I mp lea n UIUC&" 
not iec: her and ntreated Cuming bitten like thal und •he said that n O • I 1 ~ • Asks U ' ted Stat --
back 1 ... her In 11ome buebes on the bread llOUltlee mlghL be better. ( D uss1a RI es UAUCEl.O~.\. atarch ~-Pollce 
road golni;· up lo the cemeten•. l 11altl that 1 could not 11al It on and that O . o Resume Trade Relations bave a rrested aa aaarcblat named Do 
• •oded up through the snow "'hh·h was IC sho "oultl I'd be irreutly obllgetl. -- I menlcben. on awiplcloa or lmplleatloll 
bhu·k 11tock1ng11 or her own ,mtl c. thul If It would do no soot! It D $evict ,;nvcrnmcnt has oppt.'lllcd tu prominent IO'dlcallal bas alao 
·pair or yarn BOck11 belonging to me. would do no ham1. 1 then bolled 0 PTc1hlcnt Hartling and tho t:n ltl'Cl been arrested. 
Both pairs were bruken and 1h1: had t ome Juniper bark and made a salvo. 0 I State11 goYcrument to ~•ume tndof ----40i>---
/IO bouus 011, 1 picked her up but she .\tter being poltlcetl a Cow t1n1e11 Lho D 1 ' 1 j ~lat!ons with Ru:.1la. aars a wlrelC11s Is He Also 1 
said IC I'd put her down 1he'tl go block akin and flc~h on tho bOUoms 0 G OC 11\c•aage from Moscow to-da1. Th• 
"•rn mill with wblcb I s lapped' her u merc top of one oC the big toes wllb DU~KWORTH ST. 4'1eptlon to the UnltC!d State11 to . mcnl In the mornlq papen on the 
s. E. Garland, 
LE.\Dl~G JSOOKSl::LLEIL 
home. I let her down and took oft' a O( tbe (CCL CAlllt' otr anti Just Ille I r er I )YICt government propo3es to aend a I IA>~DO~~ )larch !:-Editorial oom 
ahe WCllt along. When WO i;ol to tbo tllo nail came urr In tbo poulUco. Tho a ifeitotlatc .an •rrooment. the meSAge aucceulon or A•llten Chamberlala to ~ltg-;8=~t:~3Ja~:tl~=:~t:~~U~:tl~:J:~t::8 scroJlC I toltl her to go on dow1~ which other big too \\11.11 hnni;lni; by n Ol:IO oao 0 , ldt1:1. ( tlle loaderablp oC tho Unloal1l paft7 1 · • I In the Honse or Commoo1 i. ratller 
colorle111. 
1'-.1: (.OIN,' 
~0 ~H., 
IT'!> Of'4L "f 
E'LCVE ... 
OC.LOC.K 
BRINGING UP FATHER. 
"H: THERt!: YOU "-~ • a 
TMOlX;M'T YOU'O NEV!!~ 
COME. OUT · NOW E.l<~"IN 
THe:. ~"10W· 
I 
SWEAR OFF 
TOBACCO 
/~8 
' 
t 
' 
THE Al)\l-OCA TE. ST. 
rw"'he E • . Ad t tile IDll!htlrate lo Plac:eolla. lMr•. Peadersnu) .~ .. ~uo.-. . ~ 
... Y~lllilg . VO.Ca e. Q.-llow loni; hH sbe been left you'!' didn't iCee tbeill OD a.a. I dlda't r•\fllllotri! 
------------------------=-=i=s:i== A.-Aboul 'a year ind 11 half. SbeJrnow whetbf'r U. bad boot.a on "ben wll•iMoal.tlllat~J!J Th 'EV ' ; Ad te I Th W kJ Ad te was token bv a wom1111 to rein llml f che came In or not. ' · '~It' d6 
__ 1Ce!!!i!:!=!le=IUng=1m.-==mV•GCa=--=·=ii!! ... -=:i:-.•C-=-iceea=i•J--=~-OC8_. 11:1.=me l'he Wt:nt In •l!er\'lcc: I' Q.-YOU dJd DO\ lOUCb ~r wben abe Ullak .... Q.-\\'hat h1 the numo or thl' nen '-ame In! ±. ~·f.U~ 
Company Limited, Proprietors, . 
from their office, Duckworth 
St~cet, tbr~e . dors West of tb.e 
Savings Bao~ · 
cblld uuve! I A.- ;llo. I ukcd her y •be raa ..,.. iurOtqa 
A.-AdaflllllW. U\1'11)'. I had walk~ l'll'O lea looking Q.f#M-lw. 
Q.-How old 1i1 she? lror bc:r. · eoant tlr.liiiftl 
A.-About· 13." Q.-Anrl I •DPIJ:OH JOU were In bad lb~ ... , 
Q.-Wbero l<r ,.1.e~ temper? A:,.:-:.f-. 
A.-A fer"""' lu A,·oodale. : A.7 !110 alr. 1 •N. ~~ • Q.-wt...-,oa fii; 
• Q.-llow Ion:; 111 ll ~lllco 11he len · Q.~Do 1ofl 1rilbw t :JOll Aid IDS ,,,. moa.;t 
you! i~·<'~Le~day a• to bow often ~d!I •• A....;Ut a •1',11. ~ 
I A.-.\bouL tweh·c mouths. 11hul b<lol on Ma\')'. You .. id yQll •" Q~ summer 
"' • ~ W. MEWS •• . • Editor Q.- Who Is the nest? 1tht•tn only once! ' . · stole ...,,. ft.re 
- · · .. · · · I A.-Orci;ury und Lho next 111 Uelle. I A.-1 neall~ ~ I frolDT 'lj ~~~BS .~ • • !J~ea Manqer ('~o Every Man Bia Own") 'I Q.- Your wlCc died six rear• a1o? ll'llW them 3 tllrt t madt a ~ A.-
______________ _;:......------------- A.-\" c11. \ · mi.takl.' ,then. · ~-
. • . . Q.- WhQl kl11d ur a girl 'll'a11 the Q.-Don't JOU tbl~Pt .a.o Q.-
Letters ~nd otber m•tt~r f~r pubhcatton should be addressed to Eda~or • eldest! hllve ti.en ml8t&Jten ._ .,.__ 
All business communtcataons should be addressed to the Union j A.-Yery unruly.· She wu alrliht rou threw w41ft' 0. 
Publishing Compa~y, Lif1lit~d. · lwbon the mother was allYe. A.-No *· 
SUllSCRIPTIO.N R,Al'ES· Q,-How llOOD alter )'Our . wife di.cl Q.-~'ba ~ ' •' ' · ' ~ • • .did ycu so away! '°iart ~a.H •... ,.,r·"""'~-·:."' 
By mail 'µle Evening Advocate to any part of Newfoundland and I A.- 1 waa.ai'ar when the wHe • 't 
<;tnada, $2.00 per year: to the United States or America, $5.00 i•kk. I came hom9. •la>''ed S w~ 
per yeRr. • 1111d 11·en1 away apln. I took In q 
·The W~ M~ocate to any part of NewfoundlanJ and Canada, 50 old woman. Mn. Kane, to ~ 
• • . . thn chlldttn. 
cents per year; to the United States of America, $1.50 per year. QrU•ed catherlu IO t0 
A.-Yes. Aautatla aMll 
• $'£, Jol:lN'S, NEWFOUNDLAND. W6DNESDAY. MARCH 2J., 1921 WU lOO rar~ het "'~ 
Q.-ljotP" "*s baYe ~ 
'.fHE POINT OF VIEW! "~:~~~ ::~ ~ 
;t, • • A.-Wttb mr rather UCI 
• ' 11bout 6(1 reet from wllere DU' 
I . • 
'"fh~ Daily Ne~vs believes in spreading its .opin,on far1u0; :._01d ronr rat~er ••d mOtllet' 
and wide that this country is in a very bad position. That is 1w1111e 1tv101t with you. eYer take re-f Ci 
h 
· · f h "D ·1 N •· d h · h · · f fuge In the cellar? tifn DOW belp 
t e opinion o t e "' y ew.s an t ~t 1s t e optn1on o ! A.-No. I'll Loll you . about tbat_.beuer! 
the Tory _Party becal•Se it serves their political ends and 1wh11e they 11·ere llYlug with John tbeyj A.-~o. n ~ a; 
accords with their gen eral policy of last fall which consisted had a tlleagreemenL and they went to• Q.- Do ron remember ~ n· nH1r e t -
· live In Lhe c:ellar. lwllll on the lJona· . nlni; clll"'.11 to .Mn.. lluoai'a ODe da)' A.- .. u far a1 J CAD ~~ict< 
in adv~rtising to the world that Newfoundland had reached ' ' ' lstn Branch unct didn't kno"· anr- " hl~IL~~ . Q.-Yoa were 1ure ab• too lb• ~F as m1h!rrl111lliilJJIJ1i 
the end of her resourtes and that our fnancial institutions 1thht" aboul n. When l hoard It 11 ,\.-~o. J no. ! · Id ini a meetintb""• er'Wti.o , k h · I . Q.--Thc 1U11;1>1trate ftnfd )"OU all A y b d tu ~ ,,. 
I
. w·1 i. I t . d . h' . LOO t ~m " · I .:. .- Ill " e a m ed It be r. . s ' tnat they did not want to haw. 
were tOpp tng. l.t lei' rue 9r not, It WaS Otng t IS J Q.-How long ugo Is lbot'! l>0und ~on to lhl' ~at't!, dl .. n'l fie! Q.-.t\Dd .)"OU were a!•·ayK Ying· . f 
COUntry ~1aSt amount Of harm and much Of Our troubles I A.-Abolll :?l years. .\.- 'i c~. lu 111~ o'll'n boadll. ruoney liken aher that! : l"'erion talked. that the people or 
. d . . Q.-You say accordlui: to your Q.-):ou wenl hoc~ aner the trlnl'!I A- \'N, I 'Uaed to ban Lo carry ruy th neighbourhood were all of 
since can e t race to th IS cause. 1 mean;c your children were won cloth· A - \ cs. lml :'<Int) reruolned In Hr. money around In my pocket '" my 1 on religion when he came there 1 
In accordante further with their des igns, the Daily lled and red? \In.Qin. H . 10 1 , pur.se. I and would be all of one religion I 
N h
. · · II h'd Ad f A.- Yea. .- 0" 1 It· Q.- Titea 'llben )'Ou Bllfd tbut the · · I 
ews t 1s morning J'ract1ca y c 1 es the vocate or I Q-Uell ,.011 81"' hnd hout;c but the. A.- Ahou1 11 "•eek. n oml . 1 d .. 1 · v.·hen he went away that rehgaon 1 .... •. , . ~ • • • , 1 1 • ~ ) ou ru 1111e the "'f ' c:eni,,. • • • • drawing attention recently to the financial position of were not Otto Pill on. Q.-:~ou l:ik~ un lutcre11t n yout there was only so cent;c lcrt 1 the' was not pohucs. and pohtacs was1 y 1 1 d 1 cblldren'! ~ 1 1. · M F Canada in the puhlication of the proceedings of the Can· A .- C8. 111 u.em .itr Pt1cd l<> _ · pur11t . you mean to tell u8 lthul'11j n< re igaon. r. ox wns ver~I 
. f C mcncl 1111" did not gel thu" 10 do It. A. \ e!I. . . . . all tile woner yon bad! orA;hatic in the House l (1~t \'ear 
ad1an H ouse 0 o mmo n s Q- How lous QP ls lh111" Q.-.\ nd ~Oil !Ill~ you dont llllO\\I . . 
• · . · .-o · wblore • he wnt. tbnt "'eek! ' A.-~o. l 1111ed 10 bavl' t•·o P11rt1c11. in ll\•in~ that ir he kne"· that sec· I St dd' 11 istin 
I f we had folio\\ ed the plan bes t liked by the News, AQ=~111llf?,~:.l 11 .... 11 •. . I A.-Well. l heurd 11bo waK with. her nnd \Ji1ed 10 curry one 111 my bock 1 t anifma was being used in the U '"!.:_it.qi g • 111 uvu 11 ll8 ..,e ullCn "~nr- · • • • pocket with notes In It and k DI lh I I ..-x·a1 :ling 
we should have been writing all the time on our own prob- Ina: since! \1111110' on Chopel 8 < ovc Rond. other for small chC1n~e e, e C in Parh he would lea,·e Sir • 
·. · · A -She 1111ed 10 wcur 1111 old air Q.-llld )'Oil e\'er a11k Mary w'!_ly ~he . • · 
, l>elonglni: to the boy. • I · · 
not intend to do this ; it is neither necessary nor commend- Q- When did vou bur 11 p11lr or A.-xo. . up~ Al ' tuttat)' 10 test ham has come· hcl H J s tm 
bl f 
. . h ' . d \ VI h h h boo~ ... ror Bell la~t· I Q.-Oo )'Oll kuow why l'be dJdn'tl - Wa)'ll, until they rouud r •'UY · has' heard of the words used by ' ~ 
a e. nor a1r tot IS country to 0 so. we aves own t at1 . com" home. Do )'011 think 11he \\'UI! ,10 o~o lhe llUlt c1u1e. IM M "' II M \ YI 
C d 
. . h . h d . . · A,-.J neMr botlsbt • pair for ·lln · "' , . : I Q W r. cuonne an.t bv r. "Rl~h. 
ana a 1smmuc wo1sestra1tst an we are, an 1tJSQUite ; liul \ll'hen a pair •ot too amau "ro~ 'atrafd~ ';'!t. ... '· .... - . .- here did they leum lho ' ho hs. h ' self b . f d t I I 
· .. . . I . "' j A.-Xo. 1 doat kuo•• whJ llhe didn't tr1c.1c• I • a 1m ecn re erre o 
easy to fmd examplr .. of other countries which fiave ·greater ,aresor) r made an exchange. • m home Sbe hud doal! me harn1 I A.-1 don't kouw TbC\' 1 and }'Ct ho has not repudiated th'c:I . 
f
. . I . . Q.-You've heard tile lltOr)' that the co e . • r . . llll me I ma~c1a problems to deal with than we have. What d1ffl-. boob• In l'f)Url owded hy Gregory l.Ul I ~on't thl~~ lllte ~ ... ar~UI. I do It o~c:e. Cashin Party. He posed as c I =· -
cult1es we have art- co:nmon to the whole world. They do jwere tbe ones Bell put on when l'hol Q.-\ ou woafdnt hli~e .. ale( anr-1 Q.- "hen diet you lenru q•e. irl4k! ' politicnl purist before the House l'HB AO~ in1r·1·111 
. • I Lblng Rt ull to her tr t1he h11d C,'QlllO A.-1 lll! W II man I I I Hfirr I I cnt'1l1ated n 
not leave the Colony bankrupt nor anywhere near it. libel~-·~!: but 
1 
doubt Lhat theis are tinrk! . iu t u u).. of Assembly last year. and he l lore. a mnst ~Uta ~t will show that .Newfoundland w.iJl weather1tb1t bOOt9. e I A.-Xo 11lr. I would not. (C:ollUnued 00 Page G) made the members feel that here I "'Ntlll111. ·~~~~~s~~~~d~~~~ ~~~~~tt? .~0~~~~~~~~ ~~~~---~~~·~~~~~--------~-----~---~~~ 
, '.'! ""as A-.Bec:aaM I picked up one or the been when ~he came baci.t I b. di bo ~ I .\ ...... ~ot then but n rew d11y11 araer- I 
Q.,-..Wbela JOll were drlvlnit 1~11 wardl\. t:on11l. Oe\·lnc· 11tou1iht her · 1. ~ atae.4 of JOU did abe have booth I hOllle. Tht> next ctn~· I 1u1kc:d her I oat I where l!he hud been uncl 11ho 1111fd ot · ~ Sbe bad no bool11 oil when ber 11l11ter11. ., , ' 
t fftDC) hfor. One of the lllOCklllgl\ I Q.-Wb)' dld'ne you tlllY that bi!Coru I f 1· "t ~' s· 
alle lwl on felt oll' about 7G reel from when I iulicd bor. \ 
0 o~ f tb• door. Sbe bad II pair or hlack I .\.-[ 111Ade A ml11take. I 
,,,.,,,.,,,,-"".'" 111Mkln11 on beeldes. Q.-Old )'On o\'er benl ,.llury 1 wl\h ' i'\ • 
I Q.-You A)' the only time Uell 'll'entlunylhlnit bua u bow. ~ EM C 0 lilllStn iO thfS COUntry, 
1
0Ul without boot11 Oil Will> when t1bt• A.-Wcll only u bo'll' or whlt·rod. ~J. . ~ 
Uze t"'at while there are hands to1ran a'lla)'! Q.-Whcn did yon bcot, her !With • 
" ' the whit-rod. I 
ttl und t9 DC ;tilled, (fsh tO be caught, there IS plenty ~:=::::· )'OU esplafn tbnt! Q,- l,.111rt June. I WUll pUltJUg OOWll 
IR this old lslanc! d ours to be tha ·1~Ful for, anJ no neces · A.- Well. 1 l.'Ollldn'l. 10\'er u bOul und t)' lng theu,1 down with I 
s 'tv to tl1 ro do 0 ' 1 . d . I . . l Q.-Tbcn hO'll' do )'011 ucconnt ror I whll·rotll!. • · 1 
• . W \' l'I Ur .00 S m espa.". t IS a :1me W ~Cll her pt\lllng hoot~ on Lhl:1 time when Q.-Wbat llld ~·ou bellt lier ror~ 
th.; utm~st ha1mony !;hould pr :vail. but instt'ar. of thar the 1r he ran uway! I A.-Burolog 01001e11. 
Cashin Tory Partv have been playing a "spite" game that IS I A.-1 don'I know whether 11hc hudl Q.-Whon .YOU !aid )'~lllllrdny she I 
• boots on or not. J don't think 11hcl'b11rnt clothl!ll ~·Oil did nt. llU)' \' OU 
uneq.uallcd in the political his tory of the country. ThtH 1 1111c1 boots on. punhihed her. · Wb>' • I 
' "spite" game has cost t h e country much in dollars and ' 1 · Q.-But didn't you llllY you vtckcn A.-t rorsot. tat' up one or the.bool8 she hod on twl Q.-You're 11 good tempt>red 111nn~ I 
repU. lOn. ' tho wood tlllc!. A.-Ye11 l cnn ;;ct o recootmeudu· 
======raP===-==· ==;======-=========-1 A.- Ye.11. I pJtked up Lhllt h()(Jl aud lion ror It, . I C'D.~ .. ~ •. s ~M· .ITATI,QN r' Ill wasn'l .lhere before 110 I tho11.1;ht ll . Q.-You llC\'Cr tried lo WlllUUll un~ ·· A A: wui: one or the boots rbc had o'n. one1 · V : Q.-Oo )'Oil or 110 you nol think 11hc A.- Xo. QJ • 
NOL AN COUTJNUES hud boots un! Q.-On \\'hot occasion "•:1 'It yon ~ _ . · .D' . ·. A.-Xo. IC she. had boots on when eh811cd the C'omnnble down over your ~he r11n nway I think 11b'd ba,•e lbem meadow? 
. ' 
II 
• 
• I 
.. 
on whf-n T fonud her. A.- 'l'he ConsL. cume Into tho mea· ~OR~ IXG St:S,SIO'.". \ ~tary·,. leg! Q.-·ln spite or the fQCt thnl a hero do11· nnd he walked over the mcudow J 
, Wllhlln1 John :'\Olan cro11s-examlned A.-Ve11. She was plcklnl: herrle1o were oo 11trlni;s In 11telboc?U1 and thftt nnd 1 wulked urter him. 
br tile Attorne)" General: twlth her mother wbl)u 11h11 took " 1 l'he bad gone thrl'C <1uarter11 or a mllc Q.-~ow, 'll•hal about Gregory? 
}l;, ,\'0•1 nrc 1he f:ither ur :I cb,lldron. puh1 un1l It turned lo a ninnril'ir; sore.' Lhrou11b the Pnow? A.--Oregory la a bail child 
,\ .- Yl'i . She w11& then golni: on .f. \ A.-)'e11. She 0111~· ron 11 11uurter or Q.-What did you beat ltlm 11•llh? 
Q,-llow ohl h1 tile eldest. Q.-Dld you hu\'e her ~ex'!mlucd by t' n mile. A.-Wlth a birch twlit. . 
A.-Goll'.IK on 20. - tho doc:tort Q.- A11 to the ctl1ta11ce. llre you 11nre Q.- \Ybat did you beat hlo/ ror! 
Q.-1111 abe married? A.- Yes : by Dr. Jonea1. her 1111>thllrllt'11 only 11 <1uarter ot 11 tulle. 1 don't A.-For taklag a halC-dozon eggs 
A.-l"o. look her there. want you to 1.>e encl! \ , C'roal 11 pocir widow woman. I 
Q.-\Vbore Is she ~ow! Q.- How long after her lei; becanie1 A.- 1 Wlllll to be exact ruy•elr. 1 Q . .;...Oo you think or6gory 11811 nny 
A:- At James Foret 11 In Hr. Malo. like UJat \\'BAI ' It lhllt her mt'tber lC>Qk don't wanf to t.CUY unytblni; raleo. d 1 ' 
b 
. I i;ru ge aga n11t you Q.- Wa11 8M e,·er al hc:bool or er to -the clocl01't \ · Q.-M'hut nbouL , Mrs. Pe.ndergraat'11 A. 1 di k • 
cibU.rch! ~ A.- Ai;uut G or 7 mo>1tb11. I \\'n~on tioo\1! • . - , ot aow. · 
A,--l:lofti11tlnlOll. Ill Uell blund . . • ' A~-· iowcnr J oeYer bnrDl them. ~-~.ou 118)" bis e\•ldeucc wua ra11c. 
Q,-lfow long a(ter bt1r mother cllell Q.-1)111 you llllk your wire whnt 1' Q.-Tben Mary and Gre.gor)' nre IY· Q - ell, • d 1 di~ file r;(i Ill service! tho tlodor 11ald? • . ,~or;! . ·-:l'hot. rcneoo cou.l he hue lo 
A.- 5110'1 In service a year caod 11 A.-:\o. . The '!"lfe bad ehurr;e of · · A,-Y~. r .iaw one of tho boola. on .1>'1~C • • , 
half. lhu ramlly. ,. '!\Sary attemrdll. , -Unle111 be 11 led by \ble girl 
Q.--Dld 1bo go to church when her Q.-You·ve never ha4 her to 01.i j Q,-How IC>ftit llt&.erwurds! Morr. . 
mo1her wu. allve! doc:tor • Ince allhou1b ehe 1.11 crt11plodii A.-Arter Oft.I died. Q.-l>o ,·ou think :\lary 11 altoi;ctber 
A.- Yes; often. A.- Xo. I Q.-Wbat txllSts \tsed Marr wear. sane! . 
Q..-\\.'bat's the name or your next Q.-Oou »arr ~ to church? · i A.:....A pair 11he bought lo Hr. Main A.-\'ea-but 1be wu'at nil rlitht 
elde•t chUd? A.-Sbe did wtien she ••u awAY Thuy were 11e>Od bohL1. ·· · ooo lime. She may not be all rtgbll 
.i\.-Mairy. The olcle11t oC tho ro0111r rrom me. Sbe wu near 11 church '1 • Q.-HO'll' orten did you 11ee Mrs. no"'· I 
""'* Jl ... 'rlcli. who Ill d'lllU. tl'l.~n. Pendergrasi'• 'bOO~ on Mary? · Q.-But do )'OU ~ally lblnk Sbll I 
9'--Mary would her about G when ..Q...-Who Ill your next eldeat ! I A---~t letlN three Umee. la? · 
l111r''mother Ill~? · A.-cathArl.nt>. Q.-Are you ·.aurei r.tni. Pender-.rn1l'11 A.- Whon 11he burn• clothes 
A,"'--t'~. · · · (1.-IJ@W olil It.I "Im? llOOlll 'llt'ro buuoo.-iT ... · • .~ , !I door. t~ lbl111t11 alae dOl'll, I ~n·1 
·¥"- t>o you know 111•\aul'1 WTOng with A.-Abont HI. She'• a aenant Wltlll. A.- The pair lbat 1ho aald wer 11111 t]>llt-1l'he ta •II rlsbt. t clfm'c. 
• I 
No.thing in them but 
Pure Tobacco 
r 1 
~~t~'ip.g fro~ them .but 
Sa.tfsfa·ction 
.... 
• • 
• • t~ .. g<.o 
... 
) 
·I 1~E ijlREUT AGENCIES, g Limited ' 
~:~~~~~~~~~~~ 
.. ... ,...,. .,........,._ ,, .. 
" I must have my, white 'serge 
suit cleaned. I do wisli I could do 
it myselr," remarked Mrs. twly-
wed. , 
" Rub rice flour into it an do 
nor .brush or shnk~ it for a day or 
I so," said Mrs. Neighbor. "Then put it on n hanger and let it hang 
out doors for a day or so, lastly· 
brushing it tboroughly." 
---o--
Keeping tHe ho~ too bot ft a 
good way to catch coldl, M,J.! 
Ncrse. Cool, moving .air ad 
lates and tones ~p t~ 
and, ir you can s~d ~ 
a cold bath every mOl'llfi 
least a cool spon~ 
follo\fed by• titt1k'Wall 
n coarse towel, you wm 
susceptibility to oolds 
less. This will get yoaa~ 
to cold i nd is a fine tonic. 
Wear l!urflcfent but n.ot 
heav)' underwear. Wool is 
g as it nllows evaporation and 
a CANADIAN NATIONAL RAILW .lYS kc::ps a warm cushion or air about g I\ the body. The woolen garment 
~ should be or light weight. Take a 
~ FROM ~L\RITIME PROVINCE POlNTS TO QUEBEC little vigorous exercise each- day. O~TARIO AND THE WEST. This will keep the circulation go-• Solid s teel equipment, latest tvpe ·or s teel sleepers, ing and the whole body healthy • . Stnndapd dining cars, .Steel Colonist, also fi rst-class which will enable ii to ward off ~ concheS. colds. Observe moderation in eat-
~ For in rormntion regnrding fnrc~ nnd reservations, ing and drinking. Colds in the 
~ . etc., npfl )' head arc verv :ipt to follow tired J •. W .. · N. JOHNS' ·To··, NE vitality, ohen to overheating. One teaspoon of sulphur and Board ·or Tndc Building; Wnt; r s~reet, two of granulated su-gar will cure 
~ ' St. John's, Ne'li:.foundlnnd. a sore throat, a :enspoon every 
~ j four hours. Spre:tding a cloth with 
~~~~~~::t~:Jt~C::~~~l:l:~~~~~~~brf;~~i'i lard and sprinkling it with turpen-
. ~~•K:n:'~ A PAm OF 
. 
Smallwood's Speciat Sealers' Boots 
These Boots ~e Rs light as a feather, tight 
:l3 :i ClJ!", amt double wear in each pair. 
Man Orders Receive Prompt Attention. 
F. SIYAI.:~VVOOD, 
The Home of Good Shoes. 
?.18 and 220 'Vater Street 
Get a 
BAROMEHR an~ THERMOMETER 
and b~ able to tell how the weather will be 
to·morrw. 
Iluy)hcm from t~e Reliable H~use, 
tine will often help nnd cure a sore 
throat or :a cold In the chest . 
"CASCARETS" TONIGHT 
FOR CONSTIPATION 
/tld"1 •f C.lz•t1'1- T11lt1, C1/J Cr111,., T11/11 11"11tr.·J ,,,;Jy1rr•1.V1. 
) So'~ A~nt ior rauda ae.ol Xewfoaadlan~ 
• . ~ • W. 0. ¥. SJIEl'Ht:JJI>. .. 
J37 M~ St., Montr.i. -
~n 8 oz. and ~oyal Jars Yours truly. 
UNCLE JOSS. 
.. 
·fH.E hVl:NlNG AUVUCATE ~I 
Of JEN WORK~U ··All DAY I 
Wll~O~h A .BllE TB fAT. 1: 
• - .. chf' nnd nil 'througl: Lhe day I felt • 
Soucey- Hardly Able To 80 weak and n:> n.ccounl 1 would near-1 
Sleep Or·Work Before He 1>' .. ~~ ~u~eel os s trong and healthy 
1
: 
Got Tanlac - .Day's Work now~ 1 e.vcr did 10 my life. amt nvo Doesn't Tire Him Like boutes of Tonlac are what ban nxed il 
• mo up so fine. I'm surprised at the Half Hour's Job Dad Be- WllY Tanlnc: has built mo up. Why, I 
f a whole du)·'• work now doesn't tire ore. me 08 mnch as n hnlf hou~·s Job utted to. , it 
· -- I eat heart)'. 11leep p:oo<l and sound 
" I w11s i;o down nnd out I could nnd don't see how anybQdy could be1 hnrdly ent, sleep or work, but Taulnc In be11er health. Tnnldc haa done :tr 
ba<J built me up e ll round and I feel more thon I expected. and It Is my 
J11Kt llko 1·,·e been wnnUug to feel." turn no"·· I think, to do something for 
~Dill J . A. Souce)'. !!.257 J :icQue11-llor - Ta11hu1." 
tel St., VIiie ~O'jnrd. Montreol, a . we ll - 'ranl:ic 111 &old In St. John's b1 M. 
kuowu cunplo)·ee or the Orlor T iml>el' Connors. In Musgra\•e Hn.rbor by T. W. 
Co. Abbott. In Badger's Qull.)' hy John T. 
" I had Indigestion $0 bad thnl mon>' Raclcelt. In Xew Perllc:an by E. J , 
o time I went nil doy lon11: without Green, In Point aux Ooul11 by F'..dpr 
, tt1tln;. 11 bite or anything. ln fact. I llllller. In Diido by Samuel J. I'retty, 
a lmost hoted to eat, ror I. s utrered so tn Olo1·ertown hr Daniel Burton, In Old 
wltJi (lalns 11nd crnmp11 Lhnt 8'>me- Peorllcnn by MOiies Sursey, In Lewi• 
times OVl!ll ll glus or Wiiier turned porte bY Uriah Frenk. lo Holytood bJ 
n;::alnst me. My ner\'es were 110 s hot- Wllllnn.1 Coatdy, In Morton's Horl>or bJ 
tered they kept me restless nll the A. W. Bretl. In S t. Brudao's by Wm. 
time nml I clrended to see nl11:ht com- . Hynes. In Donne &y by Untte BTOI' • 
. Ing o.n Cor 1 would lie wide nw11ke ' for In Brent's <.'O\'O by Jereml11h A. Rulll· 
hourt_ rolling nnd toss lnl\. Then In \ ':I n . In Port Anson b)' Warrl<'k W . 
tile 1 .. ornlng I hnd o. t~rr!O:: bend- Wellman. • 
Word WU rem ... 
MIKA AlarJorl• Ha 
of Mr. <'. H. Hu 
I spector Oenerai of eo.-.talH& CROSS EXAML~ATlON To Dhride Upper Silesia p:i~ the anal ~ -. ... OF NOLAN CONTINUED ):--: nt ' the COIUM!natory or uiWO 'Sa I PARIS, 1larch lr--The French i:-o,·· 1 \' Ille X.B" \\'Ith honors; Ond~ 
(Continued from page ~.) qrumen! will s upport the theory thnt recllal \\'Ill be atnn on AprlJ lttla.. ftM 
Q.-\\11Clt uKetl the chlldre1\ u~e to lipper Silesia nrny bo divided b<!t.,.·een :in1t will probably be repeated here ftQ't'e .... 
oi1en It b~· thl,, meuns they found ! , Germony 11n1I Polond RR the rcu ult uf on her return home. \\'e extend to .. IUe-. deo17.IOI 
A.- They u11ed their hnnds. the plebisc ite or .Sunday Inst. IL \\ '" hcnrt)' congr:itulatlona to parents 0 ' lfJ' 
Q- llow ortcn did you oprn It lfke stnted In othclnl circles to-dnr. h 1>1 1 nnd dnu11;htcr. OFFICE OF TENEBRAE 
thnt ! , held here tbnt the Treao• ot Ve·· 1 -- n-- -- . ~· S... KJJe P9IMcl Ca 
A.- Onco or ti\ Ice. 1 snllles lndlCOl!'s plainly that tho n<l-...· OPORTO MARKET To-n;1ht •t tlie R. C'. CathMral 7.45 fl.Ill. yesterday, ud weathe 
Q.-And Crt'gory ~uw you enC'h rrootler between Pol:ind nnd Cr.1 - there will be Olllce or Tenebrne • t an~ pneral eondttlona were favor 
tlmr ~ • many s hould follow the oxprt-s.'l~n Tho oo.ud or Trnde rere lv('d tho 7.!10 and alr.o on Tbunidlly and Fri- able for the •hip . 
. ~-rc11• Gregory wtts up 10 my or tho will or the \IOter11 In l:PJi<'r rc llowln$ mcasogo yeinerday from d11y night•. A 11ermon on TNnsublJ- ---
het1I nil t\te time. Slle;iln. Oporto. dated :'>l:irch !?lst : 1 lnntlutlon will be preaclled to·mor- The s.a.~ Port.la which ba. been a Rl.:GDrt:~T Q.-Uoe8 0regor1··stenl anr money? --- - StockP Xe \\·foundlnnd .. . . . i0.'i<13 row night nnd on the CniclOlxlon St. Jacques 18 like ly lO get aw11 
A.- Xo, I dont think Gregory stole U. S. Superdreadnoughts I Consumption xowroundland • . 5,;15 Cood f'rldny oli;bt. ~los11 of the Pre- rrocn there for St. John'11 to-cloy, Some Hunt . . . . . . 
money from mo. 'Well ~e did sten l C.UI OEX. X. J . :'>lnrch :!:!- Tbe s up- Stocki! xorwcglon . . . . . . . 12t!!l Mnctlfled • ·Ill be 11ung a t )l ns11 1-'rl· of the 11blp1 frl'l~t .,..All lmnsferr 
money from 10e. lie kept the change erdrendnnughts Colorado nnd Mnr~- Con11umptlon xorweglnn . . . . 3,428 dny. 11nd Stntlons or the llol)' Wnr to the Semel. and lhla ahlp v.·lll brio 
tbnt he hn1l nrtor going to n s tore lnnd. rnnklng as lhe most powerfu l The schoont'r Jomes nod 11tnnley or the ('r0:!-9 at 3 p.m. Jo,rldor. 11 to lt11 dllfereot destinations. , R llunn . . . . . . . . . . 
and that wna 11tenllng. or the United States llect were laun •h bOB entered nod Is now dll!chnrglni;. I ---0- c-entre 
Q.- \\'hleh pum did llell steal the cd h~re roday. c _ _., SOCIAL SERVICE COUN((L 'l'ho no"lallnd arrived a t , Hallr11x Pa)'n . . . . 
um doll11n1 from? _ DEATH OF '' yeisten:lny nL 1 p.m. oner it 5!! hour A.-~'rom the small one . 1 think ANNUAL MEEJIN& run rrom St. John's. She , left loe l .. ~funn .. 
bnve tlmt' to PUl It bock In tho bli: Influenza In Gennany MRS. AN GWIN I midnight for ~~k. 
·one. ' • Th dj d A I J.I I f I. Stick . . . ' .. Q.-Dld you lose the key of rour cosr~F.:-.:z Mer<'h !!!?-lnfluen:n In A messai:e 1C('elvod In the ell)' lus t e II ourue nnu:a eet ng 0 The schr. re:-cy WellA cltared for 
l!Uit Clllle! , epidemic form hns broken out here evening from Curling states th111 "un the Socl!JI Son'lce Council wn:1 held Barbados Yetterdlly taltJog foth qtls. 
A.-YH, Inst immmer I!? months on among llOldlers botDn11.lng to the Uni- l'lect la1ly 11·orker. tile beloved wlrr In the King O:!orge V. lDlltltute on eudllah, l :?!l berrels herring nnd t SpnrPs--Clty. Hlgi:;lns, J.:::isun. Ren-
nell lsld. t1:d s 1.1lt'8 oceupat1on111 army. or w. K. A.1gwln. J .P.. son of 0110 or _\londoiy ar1ern~n, whtu thV onk,.n1 tlerces ot Salmon s hipped by tht( de: I. 
---o the pioneer Methodhst clergymen 10 \\ere eloct~d nod other b1t11loes11 con- :\I t F 1 C'o , 
. Q.-And you tocked your money up n •ar To L1•terature I Canada and ~ewfoundland. p:iued nected 1\'flb tbe put year'11 work • on oe .xpor ;. ' t . COW, sood mlllt~. applJ IO 
In the edit case IHl Chrlstmn11! 1 n I _.. ---v- .'I TO •ODERNIZE OR RIDEOUT Long Polld. H~ A -Yell sir 1 con lock It without PffCerully to her eternal rest thlM transact...-... The VllrlOtt~ ' °'por t.II The !!Chrc, )lax Horton and Ellee~ JU ( b"" tr ' ' 
· · ' • SI · · rt r r ..... • 111 " ahowed tbnt the Interest and s upJJOrt ' e -·· . • a key aa iull o.s unlock It \\A ll:SGTO:S, \l:irch !!!.- :\1.iJor a erooon 11 ter a our .... ,11 ness. 1-'lke sailed yeJtterdB)' for OpPrto ~k- OJ T" MODERNIZE ------------":" 
Q - \·ou say Oresory n~ver atc le Gf.'ne ral Woo•! wlll retire from act!n I ----- I odr the t'ouncll hl•d been well sustalnh- l:ig fish cnrgoeo. Th:i 1 :01•!b~1 ,~ .. s lJ FOR SALE • Schoon 
· •1 1 b • 1 e . Amongst l 1e matte r to whlc 1 • • , • -any money from your i.ull case or 11~r' co n t e t n ted Stote11 arm'· to cle'1red by >. T o.nplc:r.::i"l ::n . t :-, --- y Sffk ;.0 1 ci1iL pockm. become head of lbe Poon1yh'lln'a rnl· 1 YOUR MONEY'S WORTH F.-Xecuth•o conslderntJon hnd been Eileen Luke by the F .P.U. Trading· Cul. Ronald Storr11. the G:>vcrnor F oungf th er, - ~u...:. ne JU~ CO 
A-'lo he dJ''nt. I dont thJnlt. · ; venltY after he retarn1 rrom Phil•· . -- i;h"en • •ere those or Chl!d Welfare. Compnny. 1 of J eru1mlem hna been ln1er1·10,\ tid ns J~~OB u~t:~·r .. :rt °:e i:r ;PP r DI& 
NOr Jlu7T , delpbla, It wu announced to-day at Y'oa rtt that hundred11 of tfmea Treatment of Dell011uentB, Soelal Dis- I -<>- to the proposed conce•alon to run ' gra ' • oco 
- Uaat'. I Imo of. Ule War J>epartmeaL OYV wben roa c:aab your ch'ilue for eat1e. Pure :\lllk Suppl)· ProhlbltJon, , the tug loi;rabam which ~as been trolley cnrs to Bethlehem and the '-· -
w ~· J01l1' In 10.. and compare the money CJvlc Improvement, Moving Plcl\lrcs gtveo coualdtrable r epairs by 1hlp· Mount or Olives. I \V ANTED-For Poor Asy• 
ncelYed wllll the t rlnlor amount and Child Protection Leglslotlon. 1 wright John Taylor 111 apt.a In com· " It wos a lmost a plCDsure 10 dt'al lum by llrst April expemnced root. 
~lilm~a;~:pal4 &o Percle Jobnaon, Tbe ln1111r- Respecting lh1> queatlo~ of Social ml1<alon nod ts lo excellent rim ro'r •with such :1 request," he ~Id. " I tolcl ahro W11rd Girl. Apply at thP ln.~tl· 
"!"' .._ Mn, for thla d_ealrable pro- Disease. medit'lil members of tbe her summers work of towl g. Tho tho promoteri. thnt the flr11t roll ate- tulion. 
ceotloL I Council had .slrongl1 eru~slzed tho \'etcroo Capt. )ln.nnoduke Ro e Is on lion would be told o\'er the dend bod)' mnr~.31 
I 0 I prus lng need of expert ctorfolog- the. ships deck na us ual, an~ a good QC the mllltary Oovernor." 1--------l lcnl work lO I tem It. A! Q conse- man be Is. I Su we I.now wht\re tbe Oovt'rnor w ANTED - To > bU\' one Dollet MR. UL'D,CHANT quence. the Executive -~fled upon • tnnda on the palpitating que.nlon or occood hnnd t\·pewrltor In fl;~, .-l;e<t ~i:;a.:.;. tori lll~ • I the Government more thiW 11 year ago · modernizing the Holy Land. But, on condltJon. Ap~ly P.O. Uox t:t.;t ~-· A'ITENTION , and presented ~ facts of that bod)'. Man Loses Arm : the other hand. Gilbert K. Chesterton. mar!2.31 
1 Shortly arterwards, a~rnngemcnts _ · who 18 lecLUrlng In this couou·y, takes - -------- -
left 
(j r~Fi -- I were perfected for condrtlng bnc- A serious accident occurred on the tho opl)Oslte view. Why deny tho "'• •re always prepared Ill 'MIP-
CH . - l>o w t rt lerlol1Jglcal enquiry, and t bllS aln~e Cross Country rl\.l lWRY Monct!iy night PoPUlatlon tho comforts and ad-
1 ply BDI Huels. IA'tter Heads ind .,,'::'for:J•'.!1'.iri"6il~Hot •L tile um.. J ... walcb- I LOREN you an yo.or I • , bcoo proceedloc. r . Ill! 4 resull or Which Wllllnml ?lh:Leod van1nge11 of modern progres11 for the • En\•eJope11 •l' short notice. I nioa 
Iii' ~ Clari' a wlDdow 1 lOld ber I l"rature anti "tationery During; the post three or four >enr11 •osed ~7 years was seYorely hurt :ind snko or an onclent sentiment! I .. uhli!mlrur Comoany. l.IAI 
' ljt • t d U ti frequent el'rorLS b:ive be~n m11de to 
afterward• to pal It back. It wu to Of alJ ages may be admit• J;rtn e promp y, .&r &• b t I k . Cl lid' p h:id bis left nrm umputnted somot 
thra a window la a door up aulra I ~ ted t th ti II d • h i1ecure w 0 11 00"'n tlll 1 8 ro- throe lnche' from the s houl®r. HJ~ · - - -
aaW' lier, 1111 0 e ~ . c_a y an at ng t I tectlve t.egllllllllon wbloh, t\8 llll rlgb~ leg W~ 11lso fracturcct, lnnd his I U$+~5+'(+'(+'(~+~+"'+~+,.+S+'(t•"+"+'\+~+4'~+~+~+'+'+'+\.+ 
Q.-lt •u' wbtle you w·- In ... _ .. =. CHILDREN'S ~ pneeA" If 80 send along . nlltne Bngge&l8. Is designed lo protect bocJv was sevl'rely Clll And bruised • FOR SALE ~ ~·~ """' -, • ' • oblldren without guardlun11 or those ' · A • 
that Bell moil have got OUl ond ~ HOSPITAL • vour order The Union h b 111 d b It la possible Urnt lhe lnJUrl'd lrg will ~ ,, + , • w o muy e ·trente y J)llrenl8. . ... • 
litolc the IKl centaT 'I ~ 1•uhli~hing Co. will print ln December lost.. the ExC!Cuth·o op- r.lso hnv: tol be odmlhpuU\t,e~J· As rnr I} 
A.- Yee, and •ho put It under tho~ K" g' B "d R d • th" . f f ' p I Led n v 0 O H m , d n'I can yo enrno e n urcc:I mont• 
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golvonlied nails.. That le according •'+'•'•"•~+'+'+"'°'""+"+~.e.'+" r.ard finiRhed in the , securlnr; the cnartrncnt or n " "ltnblo nlghL Intending to tnko n rrco run to ~ + 
to wbot abe tol me. -' t · t 1· Th t' h i low. In their ell'orta Uiey were 08_ nobloaon11. The trnln hnd not loni; ,, 6 h. p. American EngiP~. with a carryin g capacity or 15 quintals ~ Q.- Whn did e tell w ANTED TO BUY -· A nea t'~f s ~· e. a 8 w y I s11Led by ROY'. Dr. Jonea, nnd through left tho stnUon when one or thl' nlr ~ of fish. ' . ~ 
llOUSf;. C'ClltrRll)' loc3tlld, cont:ilnlllR kt-f'n husmess men who·. the c:ordlol and 4)'mpatbetlc lnte reMt tllhpull gl n~~I outr. nndh tho t rb,ln-mehn I ~ ,, 
six or, &oven rooms. with nll modern • . 1 w 9 00,. ng or t e sent 0 : 0 t For further partic:..:an apply lo ELIAS C HAULK. Carm1&n ~ 
_ v ---o-· ; con1•enlcnces. Appl~· b)' letter ·to "C'' lppdr~t'l3te hV~ Ue k&re ,~~s:ll~eO~.:~~a~l:c~~~l:~:n!':~e, :::'. trouble fount! the mnn under the 'cnr t ville. GoTU,dJ•wk,U S 
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• - 10 , Re\·. Dr. Greeno. Several confer: and gn\•e the 11nrortuno1e mnn the 
•••..,•.••••••••••••••• ... •••••••••••••••••••ill••- ; e.ocea were hoht ond 11n Act b11 been nccc~ory a ttendance. f~f:S:Jt~l:~~~B::t1:3:JQ:IJ:Qj~=~JCt.8::t~O:~tJ:~~~p; 
G . I R ii . e . . : prepared which It la hoped may be-0 ... ,ernmen. a w·ay. · omm1s·s1on :come 111111• 11·1tb1n a rew weeks, or at "' KYLE1S PASSENGERS ',W . the forthcoming LectalaUve Se$alon. · _ 
, I Ot.ber Important features or Socllll The S.L K.yie. Capt. cross. left hare 
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' 
SOUf.H COAST STEAMSHIP SERVICE 
Freight for s . s "~EIG ~E" will be accep.ted 
at the Freight Shed on· Thursday, March 24th, 
from 9 a.m. 
I 
1 Service work still nwalt fln11ll1lng, at :? p.m. yeaterd11y for Port aux 
and' th~y will lie attended 10 a11 apeed- DetlQl\H ont1 Loulaburg IJlklrti; the 
lly os 111 Po1111lblo. Followlni;: are the following pauengers: \ 
ne111•ly e.lected omcel'fl: P. Foley lllas w. icoo:e. Mias 1. I Prealdeot-Rev. U. B. Hemmeon. Oa\\'t!, l\11'1!. J . Miiia. Mrs. Clara l\lllla, 
O.A, • • K. Wal1h, A. J . House, 0. A. Robert-
Jst.'f\'lc• Pruldeo~Rev. Canon son, w. n . ond )Ira. Howley w .. 
Bolt. ll.A. Tucker. C. F. Taylor and alx In aee-
l!nd Vice Pre11lde11t- Dr. C'. Moo· on1l cl0118. 
phenio'1. · 
! 3rd Vice Pr--'tl•nl- )frs . . D"•ld ----n - -
, Dalrd. I BolsheviJd Fail 
I Secrel4ry- Mr. H. \', Mott. :--Trea1uror-llr. Frank Brade\)aw. I l\'EW YORK. Narcb :i--Attempta The new ExocutJTe, ID eddlllon t o by Boll1ba'1kl to recaptllre Erinn 
Ule foreplnJ are nev. Edtiar J onea, and other pari. of Armenia frorn 
Ph.D., ilra. E. 0 . Hunter, 111111. Geo. whleb lbeJ were recently drl•en haYe 
House ...... V. P. Burke. )In. A. railed, aceordlDg to a radio a1ot,i1s• 
HllCOCk, C'ommdL Orll'fkt, R.ev. R. J . rer.l"od here to-day bJ ' th• Near 
Power M.A.. Dr. W. II. Panona Mr. Bait; Reller Committee. All cir Ar-
w. IL Joa• )llu II. farlo.DC, llr. \V, meola, It waa stated, excePt •he dla· 
JI. Cue, Mn. l... Patenon, Mr. H. IC. trleta or Dellan and Nalthllobeva11 
(UnJcr 1he Distinguishe d 
F.xcellency the Governor), 
Patronage or 
&rand 
Hockey ••tah, 
PRINCE OF WALES RINK. ' 
To·Night, at S.45 
OBJRCl':-FUNO FOR THE PURCHASE OF THE 
BEAUMONT HAMEL PLOT • . 
lstROYALNFLD. REtiT. vs.ALL COMERS 
C. L. 8. Band will be in attendance during the match 
and geileral skating. Reserved Seats at G~y & Good· 
land's. &Oe.. General Admission 2Se. Reserved Tickets 
admit side-door. Season tickets will not admit. 
marn,11 
Cowau and Mr. o J. Pope. 
1 
baa betJ clnred or Ruataa lrdopa. rltl«Jat:lla~la~JClNXNl:J:~tll*DClal8tJICl*ir:l~l:J"' I· GovefDmetit Railway Commission ... .._.._ 
, 
t , 
